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享保七寅年十二月被仰渡
一 自今新板書物之儀儒書佛書神書醫書歌書都而書
物之類其筋一通之事ハ格別猥り成儀異説等を取交候作出シ
候儀可為無用事
一 唯今迄有來候板行物之内好色本之類は風俗之為ニも宜し
からす儀ニ候間段々相改絶板可申付候事
一 人之家筋先祖之事杯ヲ彼是相違之儀共新作之書物ニ書
顕し世上致流布候儀有之候右之段自今御停止被候若右之
類有之其子孫より〓出候ニおゐてハ急度吟味有之筈ニ候事」
一 何書物ニ不寄此已後新板之物作者并板元之實名奥書ニ
為致可申候事
権現様之儀は勿論惣而　御當家之御事板行書キ本自
今無用ニ候無拠子細も有之は奉行所江〓出差圖ヲ請可申事
右之趣を以自今新作之書物出候共遂吟味可致賣買候若右定ニ
背キ候者有之旨奉行所江可〓出候經数年相知レ候共其板元問屋
共ニ急度可申付候仲ヶ間致吟味違犯無之様可相心得候
　　寅十一月
惣而昔〓有來書物之内年号は作者時代相違之儀板元」
追々おこし候ニ付年号ハ其節を用ひ作者ハ已前之儘ニ而用之候間
時代相違ニ相見候此度御吟味之上右相違之書面之分外題
留書以免し置候様ニ被仰渡候ニ付左ニ書記差置候事
　　何書物　　　　　　何冊
    ‥‥‥
    ‥‥‥
右之通被仰出候間此旨急度相守〓様ニ町中不残可觸知候以上
　　寅十一月
右御觸之趣慥承届御請負申上候〓間町中書物類賣買仕候
者并板木屋は不及申家持店借裏々迄〈免可〉可為申聞急度相守」
可申候若相背候者御座候ハヽ如何摺〓も可被仰付為後日町中
連判之手形差上申候仍如件
　　享保七年寅十一月八日
右御觸書之内得心難仕儀も有之候ハヽ奈良屋所迄参り承り
合可申候事
               〈十日奈良屋納〉  」
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                覚
大掌會便蒙与申書物去年十二月新板差出候右書物調候
もの有之候ハヽ早々備前守様御役所江可差出候求候而外へ遣候
ハヽ先々〓取戻し可差出候若又先々〓遠國へ遣候事有之候ハ其
先を相尋可申上候難相尋所又ハ取戻しかたき分共ニ其訳可申上候
右之通町々書物賣買致候者は勿論其外地借店借裏々
之者迄為申聞有無之返答名主支〓限ニ致書付
備前守様御當所江可申上候御〓ニ御座候間早々右之返答可
申上候少も遅々有間敷候」
    〈元文五申〉
　　　　　九月六日」
去々年於京都大掌會被行候御法度致板行候段相聞候ニ付
去年絶板被仰付自今已後都廷御規式板行之事有來
之外停止ニ候但有來板古く成彫改候類ハ不及改候
　　酉正月
右御觸之趣慥ニ承届御請負申上候町中書物類商賣仕居
もの并板木屋は不及申家持借屋店借裏々迄為申聞急
度相守可申候若相背候者御座候ハヽ何様ニも可被仰付候為後に
町中連判之手形差上申候仍如件
    元文六年酉正月」
御奉行所」
一 越後國ニ而百姓親ニ孝行之者有之候ニ付御定之通
御公儀より御褒美被下候右之趣板行ニおこし越後孝婦傳
書物通壱丁目出雲寺和泉方ニ而賣出し申候望之者ハ相調
可申候
右之通奈良屋御役所ニ而被仰渡候
　　〈寛保二年〉
        戌七月朔日」
（半丁・白）」
                覚
暦問屋十一人之外暦〓間敷儀一切為仕間敷旨累年御觸
有之候ニ付町中連判差出候處近年たばこ入扇其外壱枚繪
等迄被可略暦之類書入候板行物年々仕出賣弘候段不届ニ候自
今名主家主〓入念相改右暦類ニ紛敷板行物一切相止様ニ
急度可申渡候
右之趣町　御奉行所〓被仰渡候間町々裏々迄入念不殘
申渡候様ニ組合中不相殘不申通候
右之通今朝樽屋殿江被召呼被仰渡候間御通達申上候」
    〈寛延四年〉
        未十月廿日       　　　　                     年番」
                覚
一 貞亨改暦已後是迄貞亨暦相用ひ候處違ひ有之ニ付
側量被仰付今度於京都改暦　宜下暦號定〓儀被
遂行新暦號寶暦甲戌暦与被相定候依之來ル亥暦〓
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新暦須行之事候
    〈寶暦四年〉
        戌九月
右之趣可被相觸候」
右之通町　御奉行所〓被仰渡候町中不残可被觸候以上
　　〈十一月十五日〉　　　　　　　　　　　　　　町年寄
                                                     三人」
　　　　書物問屋仲間三組申合條目
一 享保七寅年　大岡越前守様御勤役之節新板書物改之
儀自今ハ書物問屋共ニ可致吟味旨被為仰付候ニ付行事立合
吟味致來候處数年を經候事〓心得違無之様此度三組申合
左之通相定申候
                定
一 御公儀様〓先年被為　仰渡候御條目大切相守御法度之
書物先規定之通開板賣買堅致間敷候事
一 三組書物問屋仲間申合之作法相守先規定之通重板堅」
致間敷候并元株江差障りニ相成候書物開板賣買致間敷候〈事〓〉
一 有來之板行諸書物外題替之儀は先年〓御停止被為仰付置候事
并御當地三組行事割印無之書物一切賣買致間敷候勿論新
板物賣弘之節帳面江三組仲ヶ間改印押候而賣弘可致事
一 御公儀様〓絶板ニ為仰付候書并仲間差障ニ而致賣留候書
堅賣買致間敷事
一 自今新作之書物板行いたし度節ハ何書ニ〓不限写本ヲ以吟
味を請可申候改之受様ハ願主〓年番行事江向ヶ差出可申候年
行事〓順々ニ相廻し下タ讀致置三組行事立合吟味之上差障」
無之品ハ帳面ニ留板行為致可申候尤写本〈中〉請書又は草稿ニて
改ニ出し吟味相濟候写本ニハ三組仲ヶ間之印形押可相渡候重而
板行出來板本之改ニ出し候之節右之写本相濟可被差出候勿
論板下清書ニ而出候得ハ印形ニ及間敷候若序跋相揃不申候
共本文相揃出候ハヽ致吟味可遣事
一 写本改相濟候書板行致來吟味ニ出候ハヽ定〓事立合〓吟
味之上割印之證書致遣し可申候時之行事取斗致遣可申事
一 俳諧本石摺手本物杯之類ハ板本ニ而改ニ出候共致吟味可遣候事
一 〓板物は増補無之候ハ板本ニ而改メ可遣候増補有之候ハヽ写本ヲ以」
改ニ出し可申候繪圖之類并一枚摺之儀は再板之節少々之書キ替ハ
写本改ニ及申間敷候併形を大小ニ致替候は格別之致増減候ハヽ
写本を以改ニ可〓出候事
一 惣而写本板本共ニ改請度書物ハ定月ニ限らす平月年行事
迄差出候様可被致候左候時は前廣ニ下見致置候而改寄合定日ニ
無遅滞様可致遣し且願人〓遅く出候歟又ハ當月之評儀ニも難及
書物有之候ハヽ其掛り行事預り置善悪之差別可致遣し勿論此
始末ハ年行事世話可致事
一 三組仲ヶ間外之者新板物出し度仲間之内相頼奥書ニ相合之」
名前書入写本板本之改割印相濟候後本賣弘メ之節仲間
外之者〓直ニ賣弘メ候儀有之甚紛敷候間自今ハ改ニ被差出候前ニ
而引請賣弘可被致候承引受候事難相成筋ニ候ハヽ相合名前入
改ニ差出候儀可為無用候事
一 素人方ニ而藏板出來有之候書物致賣本度仲間中江賣弘
被相頼改ニ差出候ハヽ其出所子細ヲ糾し致吟味遣し可申事
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一 京大坂下り賣之本屋持互之新板物仲ヶ間中江相頼改ニ出し
割印濟候後賣弘メ之節下り本屋自身帳面〓賣弘メ被申候義
甚紛敷事ニ候間自今ハ改ニ被差出候前ニ而引受賣弘可被申候若シ」
左様ニ難相成筋有之候ハヽ改ニ被差出之儀可為無用候事
一 自今京大坂ニ而致出來候新板物當地吟味不濟已前下り賣り
之本屋持來候歟又ハ上方引合之店々江荷物請合ニ來り候共
壱部ニ而も賣買致間敷候若割印不濟新板物荷物請合ニ下り
候ハヽ年行事江不口聞合割印不相濟書は堅賣買可為無用候〈事〉
一 京大坂下り賣り之商人
御〓法大切ニ相守仲間申合之作法相用先年〓被致賣買候
処近年猥ニ相成仲ヶ間外之ものへ致賣買候様風聞有之甚タ
不埒ニ候自今ハ左様之義無之様其宿元〓急度可被申聞居」
然上ニも不埒成人有之候ハヽ仲間為申合其下り商人与堅賣買
致間敷事
一 新板物吟味寄合ハ是迄之通三月六月九月十二月壱ヶ年
四度行事立合相改評儀之上割印可致候事
一 写本改相濟帳面江留置候書其年〓十ヶ年限板行彫立候
様可被致候若十ヶ年過候ハヽ三組帳面消可申候併其節願主
〓新規ニ付替度旨申出候ハヽ吟味之上帳面付替可申候事
右之條々三組仲ヶ間一統申合相定候上ハ無違背堅相守
可申候若不埒成者有之候ハヽ」
御公儀様江御〓可申上候為後日惣連判仍如件
　　寶暦十二壬午年五月　　　　　　　　　　　書物問屋三組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　惣連印」
一 書物類之儀前々〓厳重ニ申渡候處いつ与なく猥りニ相成居
何ニ不寄行事改候而繪本草双紙之類迄も風俗之爲ニ不相成
猥りヶ間敷事等勿論無用ニ候一枚繪之類ハ画而巳ニ候ハヽ大概
ハ不苦尤言葉書等有之ハ能々改之如何成品々ハ板行ニ爲
致申間敷候右ニ付行事之改を不用者ニ候ハヽ早々可〓出候又ハ
改方不行届歟式は改ニ洩候儀候ハヽ行事も可爲落度候
右之通相心得可申候尤享保年中申渡置候趣も猶又書付候て
相渡候間此度申渡候義相含改可申候
　　寛政二戌年十月　　　　　　　　　　　　草双紙屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連名廿人印」
一 自今新板物書物之儀儒書佛書神書医書歌書都て
書物類其筋一通り之事ハ格外猥り成異説等を取交江作り
出し候之儀堅可爲無用事
一 人々家筋先祖之事杯ヲ彼是相違之儀共新作之書物ニ書
顕し世上へ流布致候義有之候右之段自今御停止ニ候若右之類有之
其子孫〓〓出候ニおゐてハ急度御吟味可有之筈ニ候事
一 時之雑説或ハ人之噂を板行いたし猥ニ觸賣候儀自今一切可爲
無用候右相背候者有之ハ召捕夫々遂詮儀板行致候者迄茂
急度可申付事」
一 當前世上ニ有之無筋噂事并男女申合相果候類を心中与申
觸いたし板行讀賣候儀前々〓御停止之処此間猥ニ賣歩行候段
相聞不埒ニ候自今捕方之者相廻し召捕曲事申付候事
一 何事ニ不寄此已後新板之物作者并板元之實名奥書ニ致シ
可申事
右之趣ハ享保六年同七年ニも觸候箇条之内ニ候処いつ与なく
猥りニ成候成ニ候之間行事共入念相改可申候
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右之通寛政二戌年十月河内守様御番所ニ而行事共江被仰渡
寛政二戌年十月廿七日於　初〓〓河内守様御番所ニ被仰渡」
一 其方共儀草双帋壱枚繪等商賣致來候処毎々〓仲間行事ハ
不相立候旨ニ付已來行事二人宛相立商賣筋取締可致候
右之通被仰Fn奉畏候仍如件
　　寛政二戌年十月廿七日　　　　　深川海辺大工町九左衛門店
                                              　　鱗形屋孫兵衛
通油町八右衛門店・鶴屋喜右衛門、同町五兵衛店・村田屋治郎兵衛、
馬喰町二丁目忠兵衛店・西村屋与八、本材木町壱丁目吉左衛門店・
西村屋新六、山下町久兵衛店・伊勢屋治助、芝神明町・
和泉屋市兵衛、通油町武右衛門店・蔦屋重三郎、通旅篭町」
左衛門店・榎本屋吉兵衛、淺草茅町弐丁目源八店・秩父屋
庄右衛門、大傳馬町弐丁目家主・大和屋安右衛門、馬喰町壱丁目
六左衛門店・江見屋吉右衛門、橘町三丁目源六店・伊勢屋幸七、
長谷川町市左衛門店・松村屋弥兵衛、馬喰町三丁目五郎兵衛店・
伊勢屋吉兵衛、芝神明門前町三郎兵衛店・三河屋利兵衛、神田
元若井町万右衛門店・丸屋文右衛門、長谷川町市左衛門店・丸屋
甚八、馬喰町壱丁目六左衛門店・上村屋吉兵衛」
（半丁・白）」
〈寛政二戌年十一月十八日〉
一 書物之義前々嚴重ニ申渡候處いつとなく猥ニ相成候ニ付此度書物
屋共并壱枚繪草紙問屋共江改之義申渡且壱枚繪〓草紙
問屋共は是迄行事無之付已来両人宛行事相定候様申渡候処右
書物屋共外ニ貸本屋糶本屋与唱書物類致商賣候者有之
壱枚繪双帋問屋之外ニも同様商賣いたし候者有之候趣ニ候間
前書書物屋共草双紙屋共江此度申渡候趣相心得已来は新板之
書物同断草双紙壱枚繪之類取拵候節は書物屋并草双帋
屋之内行事共江其品差出改受候上致商賣猥成義無之様」
可致候尤〓人〓壱枚繪草双紙時之雜説等板行いたし候を買取
致商賣候義堅致間敷候義相背候者有之候ハヽ急度可申付候
右之通不洩様可相觸候
　戌十一月
〓〓同月十八日写物町中連判同廿四日奈良屋納
〈聞合心得之ため記置〉
一 自今新板書物之儀儒書佛書神書醫書歌書都而書物類
其筋一通之事は格別猥成儀異説等を取交取作出し候儀堅可
為無用事」
一 人々家筋先祖之事杯を彼是相違之儀共新作之書物ニ書顕し
世上流布致候儀有之候右之段自今御停止ニ候若右之類有之其
子孫〓〓出候ニおゐては急度御吟味可有之筈ニ候事
一 時之雜説或は人之噂を致板行ニ猥ニ觸賣候義自今一切可爲
無用候右相背候もの有之ハ召捕夫々遂簽儀致板行候者迄
急度可申付事」
一 當前世上ニ有之無筋噂事并男女申合相果候類を心中与申觸
致板行讀賣候義前々〓御停止之處此旨猥ニ賣あるき候段
相聞不届候自今捕方之者相廻し召捕急度曲事申付候事」
一 何書〈物〉ニよらす此已後新板之もの作者并板元之實名奥
書為致可申事
右之趣旨享保六年同七年ニも觸候ヶ条之内ニ候いつとなく
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猥ニ成候〓ニ候間行事共念入相改可申候
　寛政二戌年十月廿七日
右旨〓〓〓河内守様御掛二而本屋共江被仰渡御證文被仰付候」
　　　　　　板木屋共仲間取極〓〓〓
一 板木屋仲間之儀は寛文年中　渡辺大隅守様被仰付候て
行事相立仲間人則奈良屋御役所江差出置候処寶暦十辰
年類焼之砌仲間帳面焼失仕候ニ付自然与仲間猥ニ相成其後
打捨有之候所与八藤兵衛金六相談之上何卒先規之通仲間
取極之願可差出旨存付新兵衛久右衛門勘四郎右三人是又古来
〓之板木屋ニ候ニ付都合六人安永六酉年九月　曲〓甲斐守様
御番所江御願申上候処奈良屋御役所御吟味被相成両三度
御糺之上其儘打捨有之候」
一 天明四辰年九月廿六日御府内板木屋不殘奈良屋御役所江
被召呼被仰渡候ニは暦之儀大切之品ニ候得共大小は勿論少ニ而も
暦ニ似寄候品は賣買堅致間敷候縦令何方〓誂候共堅彫
申間敷旨印形被仰付候ニ付仲ヶ間之内ニ而仰之通相守御屋敷
〓御誂有之候而も彫不申罷在候処同十月四日与八藤兵衛新兵衛
金六右四人奈良屋御役所江被召呼被仰渡候ニハ先達而暦ニ
似寄候品ハ縦令何方〓誂参り候共堅彫申間敷旨申渡候得共
武家方ニ而御誂之品ハ御沙汰ニ不及候勿論町方ニ而賣買之義ハ
堅致間敷候御屋敷ニ而御慰ニ成候義は不苦候間此段仲間中へ」
申傳へ印形取之可申旨被仰渡候ニ付仲間連印取置申候事
一 同月京橋両替町壱丁目勝兵衛店彦左衛門日本橋通四丁目
善兵衛店伊右衛門右両人ニ而板木屋仲ヶ間惣代仕度段　曲渕
甲斐守様御奉行所江願出之處先達而仲間先〓有之候処
相糺候儀も無之右両人ニ而願出候段不埒ニ付右両人御吟味中町内へ
御預ニ相成候ニ付不埒之願方仕候段重々御詫申上候而〓御下ヶ被成下
漸相濟候事
　　板木屋共仲ヶ間古来何頃〓組合相立候哉古来之儀
　　委細可申上旨被仰渡左ニ申上候」
一 私共仲ヶ間之儀寛文年中　渡辺大隅守様御勤役之砌通
油町ニ住居仕候板木屋甚四郎与申者暦問屋十一人ニ被仰付無之
已前暦板行被仰付御代銀〓載仕年々右御用相勤罷在候
處右甚四郎被召出向後板木屋仲間相立候様ニ為仰付其節
御定書を以軍書類歌書類暦類好色本之類噂事善
惡之新作類其外怪敷板行一切彫申間敷旨被仰渡其節〓
仲間相極當御役所江も仲間名前之帳面差出置行事
相立増減書上仕来候処宝暦十辰年類焼之節右甚四郎
方ニ而帳面焼失仕候ニ付其段當御役所江御届ケ申上置候其後」
仲間之者諸所江離散仕猥ニ相成勝手ニ板行彫候様罷成
仲間吟味も行届不申候ニ付私共義は仲間相定今以行事
相定相改候儀ニ御座候
　　板木彫候儀書物問屋草紙問屋共〓誂請取候哉
　　又ハ素人〓も請取候哉之旨御尋ニ御座候
一 板行一通之義は書物問屋草紙問屋ハ勿論其外素人〓誂参居
而も不依何彫遣申候尤難心得板行誂参候得共仲間吟味仕怪敷
品は一切彫不申候
　　此度仲間相極候而も手狭ニ成板行直段高直ニ相成候事」
    ニ而は無之哉之旨御尋ニ御座候
一 前書申上候通寛文年中〓宝暦十辰年迄仲間相定來
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候得共直段高直ニ相成候儀無御座候先規之通此度仲間被仰付
被下置候ハヽ都而直段高直ニ不仕様取締等宜相成候義ニ御座候
　　仲間相極候ハヽ行事相立候哉之旨御尋ニ御座候
一 行事之儀は前書申上候通近年猥ニ相成候ニ付私共六人ニ而行事
相勤仲間内相廻御法度之趣等申傳相改來候処此度仲間御定
被成下候得ハ猶又〓取寄々々に行事相定相改候様可仕候
右御尋ニ付申上候何分願之通被仰付被下置候様奉願上候以上」
　　寛政二戌年十二月朔日　　　　　　　　　　　　六人印
　奈良屋御役所様
翌辛亥年二月日
初〓〓河内守様御番所江願人六人并御府内板木屋不殘被
召出此度仲間願之通被仰付候間不殘加入可仕旨被仰付六人之者へ
御法度之御書付被下置堅相守可申段被仰渡板木屋共違背
仕間敷段町々名主共江印形六人之者江取可申段被仰付右六人并
平兵衛幸七新八半四郎都合十人御府内町々名主印形持」
廻リニ取之仲ヶ間相極申候然ル處同年十月仲間ニ對〓致候もの
有之行事共不正之取斗も有之候様風聞有之　初〓〓河内守様
御番所江与八藤兵衛金六新兵衛勘四郎久右衛門平兵衛六左衛門
右八人御吟味ニ相成候処申訳相立相濟候処落者無之内
初〓〓河内守様御死去ニ付跡御役　小田切土佐守様御番所江
被召出　御老中鳥居丹後守様被　仰渡之趣を以子五月
私共六人江如以前仲間行事被仰付候依之年行事毎年五月ニ
相改候事」
寛文年中渡辺大隅守様被　仰渡之写
一 軍書類　　　　一 歌書類　　一 噂事人之善惡
一 好色本之類　　一 暦類
其外何ニ不寄疑敷板行は御番所江御伺申上御意次〓可仕候事
　　　　　　　　 覚
此以前も板木屋共ニ如被　仰付候
御公儀之儀ハ不及申諸人迷惑仕候義其外何ニ而も珎事を新板ニ
開候ハヽ両　御番所江其趣申上御差圖を請御意次〓ニ可仕居」
若隠し候而新板開候者〓有之ハ御穿鑿之上急度可被
仰付候間此旨板木屋共并町中之者共江も違背仕間敷候事
　　寛文十三年丑五月」
　　　　　　　　 覚
町中板木屋共
御公儀之義は不及申珎敷事致板書候ハヽ両　御番所江申上
御差圖次〓ニ可仕旨此已前も御觸有之板木屋共證文致置候処
此度〓者御觸御差圖をも不受致開板其上加筆仕候段重々
不届ニ付御穿鑿之上開板之當人篭舎ニ被　仰付候間向後
右之旨弥相心得
御公儀様之義は不及申諸人迷惑可致儀其上可相除開板一切
無用ニ可仕候疑敷存候儀は両　御番所江窺御差圖ヲ」
請板行可仕候若隠し候而致開板候ハヽ急度可被仰付候間板木屋
共町中之者此旨可相守者也
　　貞享元年子四月」
板木屋共仲ヶ間先年組合御定有之其砌〓當　御役所江名
前差出新規加入其外増減書上來候処宝暦十辰年類焼
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之節仲ヶ間帳面焼失仕候間後自〓与取締猥ニ相成新規
板行彫渡世致候者仲ヶ間加入も不致候者も有之候間先規之通
仲間取極申度旨此度書物問屋共并繪草紙問屋共儀も
御番所江被召出猥リニ板行仕間敷旨被仰渡候も有之候間弥以
板木屋共仲間取極仕度旨　初〓〓河内守様御番所江奉願
上候處當月四日　河内守様御番所江板木屋行事共并加入
不仕候板木屋共一同被召出被仰渡候義は此度御吟味之上是迄」
仲間加入不致候者共は一同仲間加入被仰付候間已来仲間人数
相定置追々新規板行彫渡世致候者有之ハ加入為致組合行
事等相定置〓案躰取締猥ニ無之様可仕旨被仰渡則寛文
十三丑年五月貞享元子年四月右両度之御觸書写猶又
御渡ニ極急度可相守旨被仰渡奉畏候依之仲間名前帳面
當　御役所江差上可申旨被仰渡左ニ名前所附書記帳面
差上申候右ニ付左之通被仰渡候
一 此度御渡被成候前々之御觸書之通急度相守可申候
一 組合之内月々行事相立仲間猥成板行彫不申様取締可仕候」
一 新規板木商賣相始候者仲間武士所替印形改等有之節
ハ組合行事加印書付を以早速可申上候
右之通猶又被仰渡奉畏候依之町中板木屋共連印仕名前
帳差上申候以上
　　寛政三亥年二月
右之通被　仰渡候間弥以御法度之趣急度相守可申候以上
　　寛政三亥年二月　　　　　　　　　　　 年行事　与八　勘次郎　金六
                                                 久右衛門　藤兵衛
                                                 新兵衛」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〓行事　平兵衛　半四郎
                                                 新八　幸七
馬喰町組　　神田組　板木屋　人数合　五拾八人
日本橋組　　同断　　　　　　人数　　四十四人
下谷組　　　同断            人数　　十 九 人
山手組　　　同断　　　　　　人数　　十 三 人
淺草組　　　同断　　　　　　人数　　十 八 人
本所深川組　同断　　　　　　人数　　　 八 人
　〆百六十人」
　　　　外ニ六人　年行事　　四人　〓行事
　合百七拾人
馬喰町組　　世話行事　仙右衛門 忠右衛門 定七 新次郎 喜三郎
日本橋組  　同断      長右衛門 新助
下谷組　　　同断　　　茂兵衛 平八 長蔵
淺草組　　　同断　　　与兵衛 権八 八左衛門
本所深川組　同断　　　又次郎 藤助
山ノ手組　　同断　　　茂八 六左衛門
右之通板木屋共江被仰渡候ニ付奥印致名主人数六十四人」
        外ニ行事持之場所行事人数三人」
〈寛政三亥年二月四日〉
今日河内守様御番所江板木屋共之内仲間加入不致候者共并
仲間行事共一同被召出於御白州ニ〓之通被仰渡候
　　　　　申渡
其方共之内前々仲間組合相定行事等順々相勤來候処宝暦
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十辰年出火之節仲間帳面致類焼候後自然与取締猥ニ相成
新規判形彫渡世致候者仲間加入も不致候旨申立候間〓吟味候
上是又仲間加入不致者共は此度一同仲間加入申付候間已来
仲間人数相定置追々新規判形彫致渡世候者有之は」
加入為致組合行事等相定置家業躰取締猥ニ無之様可致候
依之先年之觸書写猶又書抜渡遣候間急度可相守
　　亥二月四日」
〈寛政五丑年八月十三日〉
     奈良屋市右衛門殿ニ而年番名主江申渡
近頃世間之噂事又は火事之節類焼場所付杯賣行候者間々
有之処右板木は板木屋仲間ニ而彫不申仲間外ニ而彫板行
仕立本屋仲間改印も不請賣歩行候段不埒之至候向後板木
〓所望之者共仲間加入致仲間之申合ヲ相守渡世可致候若
相背仲ヶ間外而猥ニ板行彫立賣歩行候者共は急度可申付候
右之趣〓町　御奉行所被仰渡候間組合町々不洩様早々
可申遣事」
　　八月十三日」
　　　　　　申渡
此度於山王法楽能有之ニ付能組賣候ハヽ宝暦十三未年
之通能番組讀賣町々賣歩行候事無用ニ〓致場所
極賣候様可申付候
右之通〓町　御奉行所被仰渡候間心得違無之様町中
不洩様可申〓候以上
　　〈寛政六年〉
           寅十一月五日
右之通樽与左衛門殿被申渡候段年番達」
（半丁・白）」
先達而取調候繪双帋問屋之内番〈ツカヒ〉〓繪并板木共今日取集
當分為立合繪草双帋板木〈〓〓〓〓致〉分削落相渡候先相濟候得共右ハ
度々被仰渡も有之猶以嚴敷相止〈咎〉候も可在也儀ニ候間急度相
心得此上右躰之〓類柳ニ而も仕出し取扱等致間敷候且又婦人
繪之内尾篭之躰を画候繪柄も有之是迚も追々致増長候而ハ
御咎可在御座義ニ付已来右躰之繪柄〈仕候〉并取扱申間敷候此分
先達而改置候分今日反古ニいたし銘々相渡候事
一 右之外錦繪之分先年〓追々高情ニ相成直段相増候間
錦繪壱枚廿銭已上之品摺立有之分其外所持之分画数」
銘々書出置其数限賣拂此上賣直段壱枚十六文十八文
已上之品致無用候様相心得候様可申付候
右之通申請候間右両様共御承知之上猶又御心付御取斗ひ
〓〓已上有來画数〓合限為御書出其品限賣拂候段
御聞届可被成候
　　〈寛政七年〉　　　　　　　　　　　　　林　 藤　吉
　　　　卯九月晦日　　　　　　　　　　　　平田 定右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡崎 重左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　堀江 惣右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺 庄右衛門」
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　　　　　　　申渡
幼年者力量有之様子板行いたし壱枚繪ニ摺立候趣此段
土佐守様御番所ニ而御糺被仰渡有之候右は本屋堀江町
弐丁目孫兵衛店与兵衛義ハ名主方江右板木取上尤草双
帋類新規ニ仕立候義ニ付而は先達而町觸も有之候ニ付已来
右様之義容易ニ致間敷旨是又名主〓可申付候事
　　〈寛政八辰年〉
　　　　　　 二月
右之通奈良屋市右衛門殿ニ而右町同役肝煎一同被相呼
被申渡〓〓一統相心得候様被申渡候段通達有之」
（半丁・白）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壱番組弐番組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 肝煎名主
一 繪草紙之類ニ付前々之申渡候趣も有之候処四年已前丑年如何〓
一枚繪摺出候儀相聞候ニ付其節町年寄共心附申渡候品も有之一枚
繪之内女良名前等有之分は名前書等削取候筈ニ相成候趣ニ候処
又々女壱枚繪之上江名前を繪様ニ認メ致賣買候由相聞候肝煎
名主共之吟味行届候ハヽ右躰之儀は有之間敷儀ニ而不念相聞候
女一枚繪上ニ名前ヲ繪様ニ認候儀は早々削り取賣買可為致居
已來町方女藝者其外茶屋女等之名前を顕し候義は勿論」
繪様杯ニ認候類之義も有之候ハヽ當人は勿論名主共迄急度
可申付候尤遊女之義は不苦候是又直段之義次〓ニ高直ニ相成候
ニ付一枚ニ付弐拾文以上摺立有之分は其品限為賣拂此上賣直
段壱枚十六文十八文已上之品は無用可為致旨去年九月中申渡候
處其頃仕込置候廿文以上之分ハ最早此節迄ニハ仕舞可賣儀
若賣残り有之候ハヽ際限も無之間已来壱枚繪十八文より高直
成品決而賣出申間敷候若心得違右直段より高直ニ賣候もの
有之候ハヽ急度可申渡候
右之趣商賣人共江其方共〓申渡外名主江も不洩様可申遣候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上」
右之通被仰渡奉畏候仍如件
　　〈寛政八年〉
　　　   辰八月十四日　　　　　　　　　　　　　壱番組肝煎名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  室町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名主 助右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　弐人
右之通土佐守様御番所ニ而上村吉兵衛殿御掛ニ而被仰渡候事」
（半丁・白）」
寶暦甲戌暦差錯有之ニ付而今後於京都改暦
宣下有之來午年〓新暦頒行之事
右之通可被相觸候以上
　　巳十一月
右之通被　仰出候間町中家持は不及申借屋店借裏々迄
不洩様入念早々可相觸候以上
　　〈寛政九巳年〉　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　 十一月十五日　　　　　　　　　　　　　御役所」
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（半丁・白）」
花美成壱枚繪并大小ヲ玩に拵候板行右之品板木彫刻候
者書物屋草双紙其外商賣人〓誂候者も素人〓誂候者も
其名前相認候下絵ニ彩色を加江摺立候彫〈上形〉ニいたし右下繪を以
御奉行所江其都度被〓出御一覧相濟候上ニ而彫刻可致候已来
無窺彫刻致間敷候
右は今日樽与左衛門殿江肝煎壱組一人ツヽ被呼早々行届く様被
申渡候間書物屋草雙紙屋板木師江早々入念申渡板木師
其外素人ニ而板刻致候者承糺御書付之趣得与申合御支配
限證文肝煎中江取集可申事」
證文案
　　　御書付認
右之通樽御役所ニ而被仰渡候趣委細被仰聞奉承知候
已来〈〓〉参候者彩色摺立之通少も無相違御〓申上御下知
請候様可仕候若取隠置外〓相知候ハヽ何様之不埒ニも可被仰立候
為後日證文仍如件
　　　　 月　日　　　　　　　　　　　　　　　　　何町誰店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈板木師〉 誰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 何町誰店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈素人ニ而板行仕候者〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 誰」
前書被仰渡之趣私共一同承知仕候町内店々相調候処右之外素人
ニ而板行仕候者無御座候以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月行事　誰
右之通御支配限不洩様早々可被仰渡候以上
　　〈寛政十一年〉
　　　　　 未十二月廿五日　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎」
（半丁・白）」
今日樽御役所ニ而被仰渡候壱枚繪并玩ニ拵候大小之類板行花
美ニ相仕立來春賣出又ハ〓出し候分ハ御奉行所江御伺可申上は
勿論ニ候得共銘々壱人別ニ罷出候而は甚混雑いたし其上心得違
之者ハ御伺不申〈上〉迚も可相濟品迄伺候も有之哉ニ付書物屋地本
問屋板木屋等仲間も相極有之儀ニ付仲間ニ而取調花美ニ仕立候品
并繪様風俗ニも可拘品斗を相撰仲間行事〓一手ニ御伺申上候かた
弁利ニ而諸〓〈勿〉混雑も致間敷旨猶又今夜御同所ニ而拙者共へ被　
仰聞候ニ付書物問屋地本問屋板木屋共當十二月行事ハ拙者共
組合之内ニ有之候間〓〓右之趣申聞右仲間相定候分は前書」
之通拙者共〓致差圖も候得共素人或は仲間ニも不加一已ニ右渡世
いたし候分も有之候趣ニ付是等之分ハ支配限名主ニ而得与取調銘々
其所〓御伺申上候様御組合限御取調可被成候此段御達申候以上
　　　　十二月　　　　　　　　　　　　　　　　　一二四番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 肝煎
昨日御達申候〈未〉春賣出候壱枚繪并大小之類當時摺出來有之候
分未板行ニ〓掛り居候分共不残御奉行所江差上御下知請可申旨
被仰渡候処書物屋地本問屋板木屋等ハ仲間も相立有之儀ニ付
壱人別ニ差上候而は混雑可致ニ付此分仲間行事共〓不残取集
一手ニ差上度旨右仲ヶ間之行事共相願候間御支配限書物屋地」
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本問屋板木屋共仲間ニ加り罷在候者共は銘々〓仕入之分ハ不残向々
行事共江明朝迄差出候様可被仰渡候
一 仲間外ニ而右渡世いたし候者且素人ニ而大小杯板行之拵摺出候分も有
之由ニ付是等之分洩候而は御不〓〈本ノマヽ〉ニ罷成候ニ付御支配限不洩様御取調
此分は銘々〓御急ニ付明置時迄ニ差上御下知請候様御取斗可被成勿論
右之分ハ其繪品は肝煎方江明朝迄ニ持参候様御申渡可被成候右躰
之類無之分御返〓〓御越可被成候以上
　　　　十二月廿六日　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎」
（半丁・白）」
　　　　　　　　　　　以書付申上候
一 旧腦廿五日花美成一枚繪并大小玩ニ拵候板行右之品板行彫刻候
者書物屋繪双紙〈屋〉其外商賣人〓〓候者素人〓〓候も其名前相
認下繪ニ彩色ヲ加江摺立候形ニ致右下繪を以御奉行所へ其
都度之御〓申上候下知を請彫刻可仕旨當御役所ニ而被仰渡候処
旧腦之儀は及月〓當春賣出候壱枚繪并繪双紙大小之繪類
商賣人は勿論素人〓〓置候分過半板行も出来銘々奉伺候而ハ
〓〓混雑も可仕趣ニ付繪草紙屋并板木屋共儀も内々ハ最
寄ニ而仲間も相極有之候ニ付右仲間年行事月行事共〓一年ニ」
御番所江御窺ニ罷出御下知奉請候尤已来之義は銘々當人共〓
直ニ御伺ニ罷出候様仕度奉存候且又右御伺ニ罷出候儀は町〈時〉々数名有之
候儀〓町役人共一同罷出候様ニ而は迷惑仕候義も可有御座ニ付當人ニ
家主壱人差添御月番之御〓所江斗罷出候様御手〓ニ被成
下候ハヽ一流難有奉存候此段〓〓濟被成下候様仕度申上候以上
　　　申正月十一日　　　　　　　　　　　　　　南北小口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎名主共
　　　　樽御役所
右之旧腦被仰渡候繪草紙類伺之義ニ付繪草帋屋并板木屋
共〓申聞候義も有之候間前書伺書樽与左衛門殿差出候処今日」
拙者共御同所江御呼書面之通已来銘々當人家主差添御月番
之御番所江斗伺ニ罷出候様尤當人家主候ハヽ五人組壱人差添
可罷出旨被申渡候此段御達申候
壱枚繪之内女之面躰姿大繪ニ認候類強而御差留被申義ニ
而は無之候得共何与歟目立候品々ニ而先は如何ニ可有之趣御沙汰ニ付
已来相止可然申合候様樽与左衛門殿ニ申聞候段同正月廿一日小口
肝煎〓達し」
（半丁・白）」
　　　　　　　以書付申上候
一 壱枚繪并玩ニ拵候大小之類都而出板いたし候分ハ其都度〓
御番所江可奉伺旨旧腦被仰渡候ニ付當人共直ニ御伺申上候儀ニ御座候
然ル處繪草紙問屋共之儀ハ前々〓内仲間相極都而繪草紙之
儀ハ毎月両度宛仲ヶ間行事共立合下繪相改出板仕來候義ニ付
右御伺之儀も右之通月々行事共下改仕候上行事共〓一手ニ御伺
申上候方却而取締宜御座候間此段御聞濟被成下度段右行
事共一同申立候勿論是迄之儀も都而仲間改印仕來候ニ付是
又仕來之通仕度尤素人〓〓候歟其外差掛り候板行を一枚」
限りニも仲間行事〓其都度〓御伺申上候様仕候依之此段御聞濟
奉願上候以上
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　　〈寛政十二年〉　　　　　　　　　　　　　　壱弐四番組
　　　　 申二月朔日　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎名主共
　　　樽御役所
右之通昨朔日樽与左衛門殿江伺書差出候處繪草紙問屋之義ハ
毎月行事〓一手ニ相伺尤素人〓〓候分并差掛り候板行は是又
行事〓其都度之伺ニ罷出候様御同所ニ而〓〓被仰渡候間此段
御達申候以上　　　　　　　　　　　　　　　　　一二四番組
　　　二月三日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎」
　　　　　　申渡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川町弥助店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇兵衛
右宇兵衛儀去春中往来古〓買持居候おとし咄板行買取
摺立賣歩行又ハ異説珎事等承り此者共申合不取留儀を
書綴板行ニいたし賣歩行候儀も有之且當正月下旬清八儀
品川辺水茶屋ニ居候節旅人躰之者居合大坂表は米穀并ニ
諸〓共高直之趣咄候を承り不斗此者共并同店市五郎同人
方ニ居候〓五郎申合大坂表米相〓高直ニ而所々打こぼち」
騒動有之次〓右は豊年之しるし之趣認メ又ハ彼地歌舞伎
役者之評判を取交不取締之儀を書綴板行は清八彫ニ而摺立
當二月十日市五郎〓五郎与手を分賣候積り申合此者共は
山之手辺賣歩行右躰異説珎事〈等〉ハ縦令實事ニ候共可申
觸筋ニは無之其上米穀并諸〓相〓之儀ニ付及騒動候杯跡
方も無之不〓儀を認メ賣候段　公儀を不恐仕方重々不届ニ付
敲之上江戸拂申付るもの也
右之趣町中之者江不洩様可申聞候尤組之者江も申付右様之者
有之ニおゐては召捕候筈ニ候」
右之通〓町　御奉行所被仰渡候間町中家持は不及申借屋
店借之者裏々召仕等至迄不洩様入念申渡町々木戸〓江も張置
自今已後右躰之者於有之は捕置早速可〓出候若致等閑
置ニおゐては急度御咎可被仰付候此旨早々町中可申遣候以上
　　〈寛政十二年〉　　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　申二月　　　　　　　　　　　　　　　　　役所
右之通今日壱組年番壱人ツヽ喜多村彦右衛門殿江被相呼被申渡候
尤早々行届候様取斗并御書付御文云長く有之候ニ付左之通
認メ町々木戸江張出可申旨是又被申渡候間御達申候以上」
　　二月廿日
町々木戸江張出可申御書付
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江川町弥助店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇兵衛
右之者共異説珎事等承り申合板行ニ致賣歩行候儀有之
猶又往来之者咄合ニ而大坂表米穀諸〓高直之趣承り右
相場高直之儀并歌舞伎役者之評判等を取交騒立候趣杯
無跡方も儀を書綴板行ニいたし賣歩行候儀共不届ニ付此度
両人共御仕置被仰付此上右躰之者有之は捕置早速可〓出候」
右之通〓町　御奉行所被仰渡候間町中家持は不及申
借屋店借召仕等ニ至迄急度相守可申もの也
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　　申二月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 役所」
（半丁・白）」
一 地本問屋一枚繪并摺物類壱番組弐番組四番組肝煎〓〓
相成候ハ寛政十二申年二月廿七日樽与左衛門殿南北小口肝煎江
被申渡候一枚繪并摺物之類地本問屋〓伺之義ニ付已来取斗方
之儀右ニ付壱番組二番組四番組肝煎ニ而申合等有之右申
合等は同三月朔日小舩町新道相模屋庄八方ニ而寄合之上
取極候由多田内〓〓を借請左ニ留置
當二月廿七日壱番組二番組四番組肝煎名主并地本問屋
行事通旅篭町榎本屋吉兵衛馬喰町弐丁目西むら屋
与八樽与左衛門殿江被相呼壱枚繪并玩ニ拵候大小之類都而」
新ニ出板いたし候繪品々其度々繪草紙問屋行事共〓一手ニ御月番
御番所江伺濟之上摺出賣買仕度趣當二月朔日樽与左衛門殿
壱番組二番組四番組肝煎〓伺書若出候処〓〓伺之通
可致旨被申聞候然ル處右都度之御番所江行事共伺ニ出候而も彼
是迷惑も可致且元来玩之品々も有之〓併伺ニ不及与申訳ニは
無之候得共已来右新板之繪類可相伺品も有之候ハヽ先ツ掛り肝煎
之内江差出見極を請肝煎方ニ而許容致候程之繪類ハ摺出
可申尤肝煎ニ而難見極類は肝煎〓月番町年寄衆江相伺
〓其繪草紙問屋江申聞可遣候尤右一同呼出し有之候地本」
問屋行事吉兵衛与八江も右之趣委細被申渡且右問屋之外
素人直々ニ何ソ如何敷新板類差出候ヲ及見聞候ハヽ先々取調
為差留候様問屋共ニ而可取斗乍併此儀被仰渡有之取斗候様
御権威〓間敷儀決而無之様乍去其義は差〓勘弁致シ
取斗可申候
右〓〓ニ不相成様掛り肝煎ニ而申合候趣樽与左衛門殿被申聞候事
　　但書面一枚繪之内此節御差圖ニ相成候分は不洩様取集メ
　　　地本問屋〓差出し板木削取絶板いたし候上ハ已来
　　　右之繪賣買可致様曽而無之候乍去右差留之外ニも」
　　　繪類右ニ准候類も数多相見候ニ付若右之繪見世賣
　　　致候者共方ニ取餝置候得は御差留之分〓〓之様ニも重而
　　　御沙汰有之候而は以之外之義ニ付縦令御差留無之候とも
　　　相慎申義ニ付向後右ニ准し候繪様は望人有之節斗
　　　致賣買平日は見世杯江餝置候義決而不致様地本
　　　問屋〓小賣之者共方へ申遣猥無之様申合可被致事
　　　 申二月
右之通ニ申渡候上は一番組二番組四番組肝煎ニ而取斗居
義ニ付右三組ニ而月番相立右行事共〓新板下繪を以月番方」
方迄伺差出候ハヽ非番両組之肝煎江相廻し存寄區々ニ候ハヽ
寄合ヲ掛評議可申候たとへ出板不〓繪品与相見江候共三組
肝煎一同爲心得相廻し可申事
右之通申合候以上
　　寛政十二申三月朔日
下ケ札
　　 本文之通繪草紙一枚繪取斗候上ハ板木師迚も同様ニ付
　　 素人〓摺物類誂候ハヽ是又右板木師〓下繪ニ粉色を
　　 加江差出改を請彫刻可致事」
掛り肝煎
　　壱番組　加藤　〓〓　明田　木村
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　　弐番組　渡辺
　　四番組　市川　多田内」
一 一枚繪之儀八年已前丑年如何敷品摺出候趣相聞候ニ付町
年寄心付申渡候品も有之其後五年已前ニも女藝者其
外茶屋女等之名前等顕し摺出候義仕間敷旨申渡猶又去
冬女面躰を大造ニ画其外〈男女〉たわむれ居候躰之一枚繪見世
賣等致し如何ニ付差留候処今以同様品賣出不埒之至候以
来右様之品々并男女之面躰衣裳も花美大造ニ認メ
惣而風俗ニ拘り候如何成繪様認候類已来決而賣出申
間敷候若相背候者有之候ハヽ〓無用〓咎可申付候条其旨
相心得急度相守可申候」
〈寛政十二年〉
　　 申八月
右之通〓町　御奉行所被仰渡候間右商賣筋之者
は勿論町中家持地借店借裏々迄不洩様入念申聞
右前書之趣急度爲相守可申候此旨町中不残可相觸候
　　八月十一日　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役所」
御當地ハ不及申國々ニ而孝行寄持者等之行跡ヲ委細に
認候孝義録与申書物全部五十冊今度於昌平坂学
問所板行ニ相成候尤壱部ニ付上本代銀八拾五匁次本代銀
六拾匁宛ニ御當地書物屋須原屋茂兵衛長谷川屋庄左衛門
引請仲ヶ間之者共江相渡賣出候〓ニ候間望之者ハ右書物
屋共方ニ而可相調候此段町中江可觸知もの也
　　〈享和元年〉
　　　　　 酉十一月
右之通〓町　御奉行所被仰渡候間此旨町中不洩様
入念可相觸候以上」
　　十一月廿日　　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役所」
一 新規ニ開板致候繪草紙讀本類之義ニ付先年〓度々觸置候
趣も有之處近頃賣出候繪草紙讀本類之内遊興放埒之
躰而巳を顕し并好色本与唱如何成繪草紙世上風俗ニ不宜
品賣買取扱候者共有之候ニ付此度吟味之上夫々咎申付右
草紙類は勿論放埒を導引候様成義猥ヶ間敷書物開
板は勿論書写之本ニても賣買并貸本等いたし候はヽ嚴
敷〈咎メ〉可申付もの也
      〈享和二年〉
      　　　　　戌二月
右之通〓町　御奉行所之仰渡候間右商賣筋者は」
勿論町中家持地借店借裏々迄不洩様入念申聞前書
之趣已來急度為相守可申候此旨町中不残可相觸候。
　　　　二月三日　　　　　　　　　　　　　　　町年寄
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役所」
　　　　　　申渡
繪草紙讀本類之内遊興放埒之躰而巳を顕し并好色
本与唱世上風俗ニ不宜品賣買取扱候者共此度御咎被仰
付右ニ付已來右躰放埒を導引候様成猥ヶ間敷書物
開板は勿論書写之本ニても賣買并貸本等致間敷趣此
日町觸有之處右御觸之趣末々行届く様ニと猶又被仰渡候間
支配〓入念相觸候様組合早々可申〓候
　　〈享和二戌年〉
　　　　　二月四日
右之通今日奈良屋市右衛門殿へ被相呼被申渡候間此段御達申候以上」
　　　　二月四日                                          年番」
一 六國史并群書類集〓檢梗和学〓請所ニ而致板行〓〓
望之者は検校江申請相調候様町中不残可觸知もの也
    〈享和三年〉
　　　　亥閏正月
右之通〓町　御奉行所被仰渡候間此旨町中不洩様入念可相觸候以上
　　　　　　〈壬正月十三日〉　　　　　　　　　　　　　　町年寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役所」
　                                                  繪草紙問屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行事共
                                                        年番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名主共
繪草紙類之儀度々町觸申渡之趣も有之候処今以如何成品々商賣
致不埒之趣ニ付今般吟味之上夫々咎申付已來左之通可相心得候
一 壱枚繪草紙類天正之頃已來之武者等之名前を顕し画候儀ハ
勿論〓所合印名前等粉敷認候義も決而致間敷候
一 壱枚繪ニ和歌之類并景色之地名又ハ角力取歌舞伎役者
遊女之名前等は格別其外之詞書一切認メ間敷候」
一 彩色摺致し候繪本草紙等近來多々相見江不埒ニ候已來繪
本双帋等は墨斗ニ而致板行彩色を加へ候儀無用ニ候
右之通相心得其外前々觸申渡候趣堅相守致商賣行事共
入念可相改候此度絶板申付候外ニも右申渡ニ違候分は行事共相糺
早々絶板いたし已來等閑之儀無之様可致候若相背おゐては
繪草紙取上絶板申付其品ニ寄厳敷咎可申付候
右之通〓町　御奉行所被仰渡之趣承被仰渡奉畏候向後
急度相守仲ヶ間行事共入念可相改候若相背已來等閑之儀
御座候ハヽ如何様共御咎可被仰付候爲後日請書印形差上申候以上」
　　文化元子年五月十七日　　　　　　　　繪草紙問屋行事
                                              馬喰町壱丁目兵吉店
                                                　　　　　吉右衛門
                                              芝三嶋町惣作店
                                              　　　　　　　与市
右此度被仰渡之趣奉畏候私共組合不洩様早々通達仕銘々
支配中繪草紙類一枚繪商賣人共江申聞右被仰渡之趣
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居相守已來少も等閑無之様可仕候為後日御帳面江印形仕置候
以上」
                                              　組々年番
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名主名前
右は奈良屋市右衛門殿被申渡繪草帋壱枚繪之内已來御
製禁ニ付御支配限右商人共江不洩様被仰渡其段當人
并家主加判之請書印形御取置可然奉存候此段南北申合候
間御達申候以上
    子五月十七日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年番」
〈繪入讀本改掛始而被仰付候節〉
　　　　　　　　申渡
                                             上野町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎名主　源　八
                                             村松町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　見習　源　六
                                             鈴木町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断      源　七
                                             雉子町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　市左衛門
右は近來流行繪入讀本同小冊類年々出板いたし候分行事共
立合相改メ禁忌も無之候得は伺之上致出板候仕來候処已來右」
改方申渡候間入念禁忌相改差合無之分ハ已來伺ニ不及出板并
賣買共為致可申候
　但新板書物奈良屋市右衛門方江相伺差圖請來候本は都而
　是迄之通取斗候様書物問屋行事共江申渡候間可得其意候
右之通被仰渡奉畏候下本草案永く留置候而は出板之年後ニ
可相成候ニ付成丈致出情相改メ遣し可申旨被仰渡奉承知候為御請
御帳ニ印形仕置候以上
　　文化四卯年九月十八日                     　　　右名前四人印」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書物問屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行事共
右者是迄新板繪入讀本類草案差出候ニ付伺之上差圖仕來候
處今般右本改方懸り申付候間已來當役所江申出候ニ不及行事
とも立合相改候上右改方名主江差出改を請差合無之分ハ賣
買可致候
　但是迄奈良屋市右衛門方江差出差圖請候書物之儀ハ都て
　是迄之通取斗可申候
右之通被仰渡奉畏候為御請御帳ニ印形仕置候以上」
　　文化四卯年九月　　　　　　　　　　　　　書物問屋行事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須原屋
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　善五郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西　村
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　源　六
右之通樽与左衛門殿ニ而被申渡候ニ付喜多村奈良屋二軒并南北
御用掛り同定廻り方臨時廻り方江も相届候事
　但西之内四ッ切半切
今日拙者共儀樽〔与左衛門方へ被相呼／御役所へ被相呼〕近來繪入讀本同小冊類
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年々致出板候分改メ方掛り被仰付候間此段為御届申上候以上
　　　卯九月十八日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四人名前」
月番肝煎江も申遣候事
一 行事名前付三ヶ月目ニ拙者共方江可被差出候事
一 新板草案之儀は不及申板行出來候分共最寄之ニ而行事義〓
都合宜所江可被差出事
一 書物屋惣名前書當月中ニ拙者共江銘々可被差出事
一 書物屋増減又ハ行事替候ハゞ是又其時々銘々江可被相届候以上
　　　卯九月六日　　　　　　　　　　　　　　　　　讀本改掛り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肝煎名主
　　　　　　　　　　　　　　　　　書物問屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九月掛り行事」
一 書物屋行事〓草案差出候ハヽ入念早遂一覧幾日差出シ
幾日順達いたし候与申儀廻状を以致順達留候〓行事を呼
相渡可申旨申合候事
右之通申合候事 」
　　  以書付申上候
一 繪入讀本同小冊類是迄仲間行事改來樽御役所江御伺
御差図を請板行仕來候處此度右御役所ニ而各方改方掛り被
仰付候ニ付別而此上共禁忌は不及申風俗ニ拘り候義ハ入念改
仕仲ヶ間中ニ而は不沙汰之品一切賣捌候儀無御座候得共近來御當地
糶本屋貸本屋共私共江押隠し出板流布仕改方相洩別而上方
ニ而出板之繪入讀本類は私共仲ヶ間外之者江直ニ積送り候ゆへ
仲間改も不仕不沙汰ニ賣捌申候尤私共仲間規定ニ而仲ヶ間外之
者共江上方〓直積付取引決而致間敷旨上方書物屋江前々」
より申談置候然処近來猥ニ相成仲ヶ間外之者江直積致取引候
得は右躰之繪入讀本は私共吟味も行届不申且は問屋株之規模
も無之家業ニ相障難渋仕候依之恐多義ニは御座候得共私共
仲間外之者共猥ニ出板改も不申受流布為仕候義は勿論別而
上方〓荷物直積引請不申様御触被成下且又上方書物屋共
江も江戸仲間外之者江は決而荷物積送取引不致様御慈悲
を以被仰渡被下置候様御願被成下候はゝ取締方宜義ニ奉存候此段偏
御願申上候以上」
  　文化四卯年十月　　　　　　                　書物問屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九月掛り行事
                                　　　　　　　　　　　六人連印
　　　　　　　　繪本改掛り
　　　　　　　　　　肝煎名主衆中
繪本讀本同小冊類御當地糶本屋貸本屋共方ニ而書物問屋
行事共江も押隠し内々出板流布仕候分も御座候趣別而上方筋へ
前書糶本屋貸本屋共其外江猥積下し勝手ニ賣出一流
流布仕候分は数多ニ而右躰之繪入讀本ハ改方ニ相洩其分」
禁忌御座候而万一御察斗有之候而は奉恐入候旨書物問屋行事
共別紙私共方江差出候間則右書付写相添此段申上置候已來右
躰之義無之様書物問屋行事共〓御當地糶本屋貸本屋共
ハ不及申別而上方筋積下候書物屋共江も得与為及懸合候様
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申含置候得共此已後行届不申義も御座候ハヽ其節申上候様仕
度此段兼而申上置候以上
　　　卯十月　　　　　　　　　　　　　　　　　　繪入讀本改懸り
                                                     　肝煎名主共
〈書物屋〓出候書面写は半紙竪帳此方共〓出候添書は西之内半切ニ
認メ和田齋藤両人樽与左衛門江十月十五日致持參候へは千次郎受取置候事〉　」
           一札之事
一 繪入讀本同小冊類私共仲ヶ間外之者共江上方筋〓荷物直積
并御當地仲間外ニ而出板之品行事改を不請近來猥ニ取引
致候義有之取締不宜ニ付此上右躰之儀無之様仕度右は御觸
流も有之候様仕度此段各方〓御願被成下候様此度私共〓書付
差出候處右一条は先規仲間内規定も有之候ニ付上方筋并
御當地仲ヶ間外糶本貸本屋共江も能々及懸合得与取極メ
可申其上ニ而も行届兼候儀有之候ハヽ其節は御取斗方も可有之段
被仰聞候ニ付此上我儘成取斗不仕新板物之儀ハ逸々私共方へ」
差出候上各方御改を請可申旨夫々申合せ則別帋之通仲ヶ間
外御當地糶本屋貸本屋共并上方直荷引受候者共〓私とも
方迄一札取置候間右写し差出申候尤上方筋書物問屋江も直荷
物積送申間敷段追々及懸合候間是又取極次〓書面写シ
差出可申候然上は向後行届可申奉存候得共尚又私共精々心付
紛敷繪入讀本無之様可仕候此段為御届申上候以上
    文化四卯年十月　　　　　　　　　　　　　　　　九月懸り
                                                      　行事
          　　　　     改掛り                             六人連印
                  　　　 名主衆中　」
　　　　　内々以書付申上候覚
一 私共廿年來草紙讀本類著述仕來候ニ付少々宛之作料
所得も御座候而傍生活ニも相成候ニ付是迄毎年板元之書林共
〓被相頼候得は新作仕遣し申候然処今般御四ヶ所様右讀本類
禁忌御改之蒙　仰候ニ付京傳被召呼著述仕方御内意被
仰聞難有奉存候依之私共両人平生心得罷在候後御内々達
御聞置申度左ニ口上書を以申上候
一 草紙讀本類之義ニ付先年町御觸有之候後堅相守猶又
其時々之流行風聞等之儀ハ決而書著し不申〓一ニ勧善ン」
懲悪を正敷仕善人孝子忠臣之傳をおもに綴り成丈童
蒙婦女子之心得ニも可相成儀を作り設可申与心掛罷在候尤前
廣ニ著述仕候本類板元江相渡し程經候而書林行事共〓
伺ニ差出候砌不斗著述後之流行風聞ニ合候義有之此義ハ
不用〔本ノ／マヽ〕ニ而暗合仕候故不及申候得共是以心付候分は早速相改メ
申候併猶以心付不申義も可有之与毎度恐入奉存候事
一 禁忌御附札之趣〓一ニ相守從板下認候而も其板元江精々申談
写本不及申入木直しニ至迄職人を私共宅江相招差圖仕候而
急度為改申候尤賣得ニ迷ひ私共申候儀を相用不申板元御座候」
得共相断翌年〓著述之藁本相渡不申様ニ申談置候事
一 私共両人は年來相互ニ申合不行届所は無腹蔵申談候此義先年
京傳蒙　御咎候ニ付當人ハ不及申馬琴義も同様相慎ミ罷在
候得共外作者共ハ行届不申も有之候哉近來別而剛悪之趣意を
専一ニ作設ヶ殺伐不祥之繪組而巳を取合候類有之右は先々
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賣捌方も格別宜由及承私共成丈ヶ右躰之書入繪組相省キ
候而著述仕候本類は却而賣方不宜由ニも御座候間無拠少々宛
右躰之繪組等差加江候儀ニ御座候然共勧善懲悪之趣意は
取失ひ不申様心懸ヶ申候然処先日京傳被召呼御内意之趣」
近來草紙讀本之作風兔角剛悪殺伐不祥之繪組等多
候而不宜候間私共両人申合せ右作風變候様ニ仕可然旨被仰聞
御尤ニ奉存候乍併前書申上候通繪組書入等剛悪不祥之類
多草紙讀本ハおのつから賣捌も宜敷候ニ付著述仕候者共
一同右之風義を似せ候事ニ御座候間私共両人而巳相慎候而も中々
右躰之作風變候義は有之間敷奉存候依之何卒渡世仕候作
者共并画師共被召呼向後草帋讀本類右格別剛悪之儀
甚敷不祥之儀格別殺伐之儀道ニ外れ候天災火難之繪
組等堅相慎ミ書著不申様一統江被仰渡被下度奉存候左様」
無之候而私共両人御内意之趣を以諷諫仕候而も執用申間敷
奉存候右一統江被仰渡候ハヽ私共并渡世ニ仕候作者画師共寄合
仕來秋〓出板之作風殺伐不祥之儀成丈相省キ候様ニ申談
一同相慎候様ニ可仕候右一同ニ相慎候様ニ相成候ハヽ乍憚私共両人
平生之心掛ニも相應仕剛悪殺伐不祥之繪組等差加不申候而
も外の並々賣捌可申旨難有奉存候依之内々口上書を以申上候以上
　　文化四卯年十一月廿八日　　　　　　　　　　 京傳事
                                                　 京屋 傳蔵
                                               馬琴事
                                                   瀧澤 清右衛門」
                                      和田源七様
右書面差出候由尤印形ハ無之候 」
　　　　　　　　以書付御願申上候
一 繪入讀本并小冊之類去秋中各様方へ改方掛り被仰付候ニ付
私共仲間内は勿論仲間外之者ニ而も開板仕度品ハ先規定
之通仲間内之者を相頼草案本を以私共江差出下見仕各様
方之御改ヲ請禁忌有之所ハ委く相改候上開板為致候并
京大坂ニ而出板之品も私共仲間内へ積下シ候分ハ是又右同様
取斗禁忌有之候得は上方へ申遣し相改候上致商賣候然ル処
上方〓仲間外之本屋江直積下候品ハ不沙汰ニ致商賣候ニ付改方
難行届奉存候尤去秋中各様方へ申上候之通私共仲間定ニ而」
上方〓仲間外之者へ荷物直積下候義致間敷旨申合置候処
近頃猥ニ相成仲ヶ間外直積下候ニ付猶又去十月中京大坂
行事共江も右之段申遣し并御當地仲ヶ間外之者〓上方下リ荷
物引受申間敷一札取置候然處此度いつまて草四冊七福七難
圖會五冊浦青梅二冊同後編二冊仲間外新右衛門町上総屋
忠助方へ上方〓荷物積送不沙汰ニ致商賣候去冬一札まて
差出置右躰之儀有之候而は自然禁忌之品も賣捌候様相成
取締不宜奉存候依之何卒仲間外之者上方〓荷物引受不申
様御觸被成下并京大坂書物屋共江も御當地仲間外之者へ」
荷物積下し不申様ニ為仰付候ハヽ取締も宜且は仲間内之者も
商内手廣ニ相成問屋株之規模も有之仲間一同難有仕合
奉存候何卒仲間外之者共へ御觸被成下并上方書物屋共へ
も右之段被仰渡候様御願被下度此段各様迄御願申上候以上
　　　　文化五年辰二月　　　　　　　　　書物問屋
                                            須原屋
                                                  茂兵衛
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                                            代　儀左衛門
　　                                        山崎　全兵衛
                                            竹川　藤兵衛
                                        去卯九月行事 」
                                              西村　源六
          　　　　   繪入讀本改懸り
                  　　　 肝煎名主中」
寛政三亥年已來書物并小冊類絶板賣止被仰付候品
書付
寛政四年子正月板行相止
一 仁政其昔
右書板行賣弘之儀仲ヶ間内〓願出候處行事共難及了
簡義御座候ニ付奈良屋御役所江御伺申上候處板行無用可致
旨被仰渡候
同年五月北於御番所絶板被仰付候
一 三國通覧」
右之書外國之異説并地圖等相違之儀有之候ニ付御吟味之上
絶板被仰付作者并板元掛り行事共左之通御咎を受申候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙臺家中
　　兄嘉膳江御引渡於仙臺                      林嘉膳同居弟
    蟄居被仰付候                              作者 林 子平
　  板行并百本御取上                      板元須原屋市兵衛
　　應身上重過料
　　改方不念ニ付過料　　　　　　　　　　　　　掛り行事四人
　  十貫文宛                                              」
寛政五年丑八月絶板
一 水腫脚気辨
右之書御医師方之名を猥ニ書顕し書物屋行事改不致
書を自分ニ而彫立候段不埒之旨北於御番所左之通被仰付候
                                            平松町町醫
    押込                                        門 田 外記
    過料五〆文　　　　　　　　　　　　　　　　　板木屋文次
    書物屋行事改不致候ニ付　　　　　　　　　平松町書物屋
　　外記方へ右本差戻候ニ付無障                        嘉助 」
    改不致候ニ付無障                         書物問屋行事
                                                       六人
寛政七年卯四月板行相止
一 蘭説夜話
右之書板行賣弘度段仲ヶ間内〓願出候處行事難了簡候ニ付
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奈良屋御役所へ御伺申上候處板行難相成旨被仰渡候
寛政四年子十二月於京都絶板
一 癸丑運氣考
同断　」
一 日和鑑
右は於京都致板行候処人氣を狂し候書ニ付絶板被仰付候段
彼地御奉行ニ而板元并行事共江被召出板木有本御取上ニ相成
依之當表江は積下し置本五百部早速彼地江為差登申候
寛政八年辰三月板行相止
一 軍学早合点
右之書板行賣弘度段仲ヶ間内〓願出候処行事難及了簡候
ニ付寛政七卯年十二月奈良屋御役所江相伺候処板行了為
無用旨被仰渡候」
同十年午六月北於御番所絶板
一 重板古文孝經
右之書小林新兵衛方持株古文孝經を重板致候者有之同
人〓及出〓御吟味之上板木并有本共新兵衛方江請取内〓仕候
同年三月板行相止
一 寸錦雑綴
右之書板行賣弘度段仲ヶ間内〓願出候處行事難及了簡
候ニ付奈良屋御役所へ御伺申上候処難被及御沙汰旨被仰渡候
寛政十未年十二月板行相止
一 和蘭澤筌
右之書寛政九年巳十二月仲間内〓願出候處行事難及了簡
候ニ付奈良屋御役所江御伺申上候處板行難成旨被仰渡候
同十一未年二月板行相止
一 紅毛語譯
右之書寛政十午年十一月仲間行事相改割印差出候処板元
より賣弘之義相止度段申出候ニ付其段御役所江御届申上候
同年同月絶板
一 太閤記筆聯〈レン〉
右之書地本問屋ニ而致板行候處書物問屋持株ニ差障候ニ付」
板元之者〓及出〓御吟味之上板木受取内濟仕候
寛政十一未年四月於京都絶板
一 寛政増補古暦便覧
一 懷寶長暦便覧
右ハ先年〓京都ニ而板行致賣弘來候處彼地於御奉行所
板木有本共御取上ニ相成申候
同十二申年九月絶板
一 繪本宇多源氏
右之書於京都致板行彼地行事共〓添状を以差下候処當地
行事共了簡ニ難及儀御座候ニ付同年閏四月中奈良屋御役所」
江御伺申上候処彼地へ御問合ニ相成京都於御奉行所ニ同年九月
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絶板被仰付有本御取上ヶニ相成候
同年六月絶板
一 南〓記
右之書於京都致板行彼地行事共〓添状を以差下候処當
〓行事共難及了簡儀御座候ニ付寛政十一未年奈良屋
御役所江御伺申上候處彼地御問合ニ相成十二申年六月京都
御奉行ニ而絶板被仰付有本御取上ニ成申候」
寛政十二申年八月於京都絶板
一 弘法大師上表　石摺手本物
同年壬四月板行相止
一 繪本白石噺
右之書行事難及了簡候ニ付御役所へ御伺申上候処難被及御沙汰
旨被仰渡候
享和二戌年於南御番所絶板
一 小冊物　四拾五通
右小冊類不殘絶板被仰付候砌仲間内之者壱人内々ニ而板行仕候者
有之御吟味之上商賣御差留住所〓被仰渡候」
享和二年戌十二月板行相止
一 篶録
右之書板行賣弘之儀仲間内〓願出候処行事難及了簡候ニ付
奈良屋御役所へ御伺申上候処たはこ之義ハ日用之物与相心得
候得共於
公儀御取用無之品を微細ニ書記候事故板行之儀不被及御沙
汰旨被仰渡候
享和四子年正月板行相止
一 古今戲家印譜」
右之書板行賣弘之儀仲間内〓願出候處行事難及了簡
候ニ付奈良屋御役所へ御伺申上候板行可居無用旨仰渡候
享和四年二月絶板
一 邇言觧
右書物之儀不用之事を事ヶ間敷相認候品ニ而右之〓追々
板刻等致候而は不宜候間板行御取上し已来心得違不致様情々
被仰渡南御番所ニおゐて絶板被仰付候
享和四年子二月
一 小蓮殘番集」
右之書中
御称號等も相見候ニ付奈良屋御役所江
御伺申上候處右は自己之詩文章を認文才を顕し候迄ニ而遊
戲不用之品ニ候得共絶板ニは不及然共
御當家へ抱候古戦場之儀等認候ハ不埒之事ニ付右之分五ヶ条
相除商賣可致旨御役所ニおゐて被仰渡候
文化元子年五月絶板
一 繪本太閤記
一 繪本朝鮮軍記」
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右両書京都大坂ニおゐて致板行當地江も積下シ致商賣候処
如何之儀有之ニ付彼地御奉行所江御達ニ相成元板絶板被仰付
候ニ付當地ニ有之候本不殘御取上ニ成申候
文化元年子八月絶板
一 笑〓福聚
右之書板行賣弘之儀仲ヶ間内〓願出候處行事何及了簡奈
良屋御役所へ御伺申上候処南於御番所板行絶板被仰付候
文化二丑年八月絶板
一 懐中道しるへ　　小冊折本」
右之書御旗本方千石以上〓〓石已上御名前住所御高等相
記候品三宅備後守様御家中藏板ニ出來仲間行事割印も之無
候処仲ヶ間内之者取次賣いたし候ニ付南御番所ニ而御吟味之上
仲間行事改無之品賣捌候段不埒ニ付過料被仰付作者両人武家
〓〓御〓ニ而永々段被仰渡候
文化二丑年七月板行相止
一 百官職掌便覧
右之書板行賣弘之儀仲ヶ間内〓願出候處行事難及了簡ニ
ニ付奈良屋御役所へ御伺申上候処賣買無用可致旨被仰渡候」
文化三年寅年七月絶板
一 願生帰命辨
一 真宗白〓編
一 北窓偶談
右三部之書京都板元ニ候得共御當地書物屋共此段可相心得
旨尤右書物所持之もの有之候ハヽ奈良屋御役所へ相納可申旨
被仰渡候
右者寛政三亥年已來書物并小冊之類御當所并奈良屋」
御役所ニ而絶板賣留被仰付候儀仲ヶ間留帳記置候分書面之通
御座候以上
　　辰四月　　　　　　　　　　　　　　　　　書物問屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行事」
（半丁・白）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　當時無宿講釋師
                                                      秀 弘
右之者儀永助ハ兼而世話ニ相成候迚近來蝦夷地へ異国人
渡來之異説を認候書面を講釈之手續をも可相成与駿府本
通リ忠四郎〓借請写取右書面江作意を加へ重き御役人之
儀迄無憚書顕し永助ニ差遣候故既同人儀書又増補致シ
風説等無跡形虚偽を實事与聞様致度迚悪多儀とも
書綴北海異談与表題を記し俵屋五兵衛江賣渡候始末ニ
相成不届ニ付遠嶋」
                                   摂州東成郡曾根崎村
                                     播广屋次兵衛借家
                                       住吉屋もと代判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　南豐事
　　　                                          永助
右之者儀秀弘〓講釈手續ニもいたし候様申差越候書面ハ異
國人渡來之異説を認メ有之講釋等ニは難致候と珎説ニ付
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讀本ニ綴候ハヽ品ニ寄大坂大豆葉町俵屋五兵衛方ニ而貸本ニて
致与申聞候迚利欲ニ泥ミ兼而及承候風説等作意を加へ至而恐
多儀又ハ重き御役人之名前を顕し無跡形儀を以て對　」
公儀恐入候儀共實事之様ニ書顕し合巻十冊ニ編立北海異談
与表題を記し五兵衛方へ賣渡候始末不届至極ニ付引廻し之上
獄門
右は文化五辰年十月和田氏〓北海異談落者爲心得達シ
有之　肥前守様御掛り也」
（半丁・白）
此度塙檢校藏板群書類聚銘々共仲ヶ間内江全部成とも
又ハ入用之所〓〓ニ而も買取候趣段々御厚志を以被仰下候故其段
仲間一統相談仕候処御當地仲ヶ間并京都大坂書物屋中ニ
古株板行所持之品右群書類從之内ニ凡百四拾部余御
座候依之仲ヶ間内へ買請候儀何分ニも出來不仕候尤右書之内古
株所持之板元江塙様〓御挨拶相濟候上は仲間一統申合望
之者御座候ハヽ取次賣弘可申通候尤先年御医師千田玄知様
ニ而是齋百一選方与申医書御藏板彫刻之思召御座候節
書物問屋行事へ所障無之哉之御尋有之本出來之上賣弘」
所〓仲間帳面江留置商賣仕候古株所障有之品ハ重き
御方様ニ而御藏板出來仕候共新本御取次は私共仲ヶ間一統
不仕候先達而松平肥前守様ニ而詩經〓本古義松平越中守
様ニ而通雅并山谷題跋御藏板出來商賣躰之ものへ
賣捌被仰付候節仲ヶ間改帳へ留置商賣仕候尤右三書とも
仲ヶ間中へ所障無之品ニ而も仲ヶ間一同規定ニ御座候得共如斯ニ
御座候御官刻之品も御彫刻已前ニ品目御沙汰御座候而先板
有之哉之有無御尋之上古株有之品ハ板元難儀不成様御取扱
有之共惣而前々もヶ様之始末ニ候得は塙様藏板物も仲ヶ間」
古板所持之者江御挨拶相濟候迄私共仲間江買請申候義幾
重ニも御用捨奉願上候以上
　　文化六年巳二月　　　　　　　　　　　書物問屋行事
                                          本石町十軒店
                                              西 村 源 六
                                               外  四人
　　　　　　　　　　　肝煎名主衆中様」
（半丁・白）」
　　　　　　　申渡
御府内地誌爲取調林大学頭〓林又三郎及手附之者左之
〓所追々往來可有之候間町役人共相心得御用向差支無之様
可致候
　　御城乾之方北之方迄之内東大川〓限南淺草御門外
　　市谷御門迄〓四ッ谷大久保〓迄北巣鴨千駄木
　　駒込辺迄
右之通地誌取調役人往來之節差支無之様右〓所近
辺町々不洩様申渡行届候ハヽ其段〓〓年番名主〓御届ヶ」
可申〈上〉旨被仰渡奉畏候為御請御帳ニ印形仕置候以上
　　文政八酉年八月二日
右之通樽〓〓〓〓江右場所肝煎并〓〓年番被相呼
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被申渡候」
此度哥舞伎芝居役者甲乙給金付壱枚摺地本問屋行事
改不請素人ニ而出板いたし右株板主差障殊ニ不取締之段地
本問屋行事〓申置候間如先例板元賣捌人方〓板木摺〓メ
取上板木は削摺〓裁切其段御掛り樽藤左衛門殿に相届置候
〓〓處小賣繪草紙屋見世先へ釣し置候義如何ニ付早々〓〓
さま御組合御支配御同役中へ御取集水腐可被成候此段御組
合月行事持場所共御通達可被成候以上
　　九月十一日　　　　　　　　　　　　　繪類改掛り
                                                肝煎」
（半丁・白）」
去ル七日神田佐久間町同九日〓物町同十日松平伯耆守殿〓
及出火ニ候処右三ヶ所焼失場所繪圖面又ハ方角場所付
〓認凡廿枚程板行致町々賣歩行且繪草紙屋ニ而義
見世賣ニいたし右は重キ御役人其外諸家名前を顕し
殊ニ時々雑説板行致間敷旨前々〓町觸も有之候處
右を不相用不埒之至リ相聞候間繪草紙屋ハ勿論町々
賣歩行候者共早々差留可申事
　　天保五午三月朔日　　　　　　　北三廻リ
                    町々世話番名主中」
右旨三月朔日組々世話役本町壱丁目水茶屋池之〓寄合席
熊井理左衛門〓差出候間左之通奥文付惣達之事
右之通北三御廻リ方御請有之候ニ付町々賣歩行候分は御支配町之
被仰渡御差留繪草紙屋床見世等ニ有之分は御支配限リ御取上
御組合世話番江御〓ヶ置可被成候以上
    午三月朔日」
　　　　　乍恐以書付奉申上候
一 書物問屋行事奉申上候當春賣出仕候江戸名所圖繪
十冊右は御伺濟ニ相成候品ニ候哉之旨御尋被遊〈則〉左ニ申上候
右書之義ハ寛政十午年五月中通壱丁目書物問屋
茂兵衛淺草茅町二丁目伊八板行仕度旨草稿本ヲ以
其節之行事へ改ニ差出写本改相濟則写本改帳ニ〓
置候所ニ付去々辰年十二月彫刻出来行事方へ改ニ差
出候節御伺不仕行事限リ二而相改賣買仕候御尋ニ付此段申
上候以上」
　　天保五午年十月　　　　　　　　　　　　書物問屋行事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南國吉川町
                                              喜兵衛店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同
                                            通三丁目武助店
                                                      平介
　奈良屋御役所様」
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　寛政十午年五月　　　　　書物問屋行事
　                          神田鍛冶町弐丁目
下                                        善五郎
　　　　　朱書  　　　　　　通　三 丁 目
            代相替リ申候                  平　介
ヶ                          通　油　町
                                      　喜右衛門
                            佐　内　町
札　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平　助
　　                        當時退轉　　　権兵衛
                                          藤兵衛」
  新板寫本改帳
寛政十午年五月
一 江戸名所圖繪　　　全八冊
　　　丁数凡五百町程
         作者　長秋先生            願人　須原屋茂兵衛
         画工　北尾重政                    同　伊　八」
　　　　　乍恐以書付奉申上候
一 暦問屋行事奉申上候去月廿九日來〓暦写本頂戴仕難有奉
存候依之今日例年之通御請連印證文奉差上候被　仰渡候板行追々
出来次〓奉差上候間御引合奉願上候
一 例年私共方江商賣御免被下置候節は御觸被成下置難有仕合
奉存候然る處御免暦之内略暦大小之儀旧以之外不捌候ニ付
不審ニ奉存候間取調候處當正月廿九日御届書を以奉申上候通リ
似寄大小取扱候者有之候ニ付舘御役所〓夫々名前申上候処南
御奉行所様江御差出ニ相成奉申上候名前十八人之者共被　召出」
御取調被成下取次賣仕候者并板元之者共被　召出御咎被仰付候段
私共被召出於　御番〓被仰渡奉恐入候右様厳敷被仰渡候上は
此上似寄仕候者可有御座儀与は不奉存候得共〓上心得違之者
御座候而は奉恐入候ニ付何卒當年御觸被成下置候節は町役人共
厚相心得入念候様御取締被成下度奉願上候以上
　　天保七申年九月廿一日　　　　　　　　　　暦問屋行事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大坂屋喜兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近江屋 新 八
　     喜多村
　　　　　　御役所」
右之通願書差出候處先達而夫々被仰渡も有之候儀ニ付猶又
此節改而御申渡ニは無之候得共〓様申出候間一同江心得候様無急度
申〓置候様右御役所ニ而被申含候段明日惣蔵殿〓通達有之」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［多田内蔵］
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